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Siti Mastura
menunjukkanbuaian
Vocioyangdibangunkan
bagi menjamin
keselesaantidurbayi.
Denganinovasi Voeio
ini, beliau yakin potensi
pasaranproduk itu pada
peringkattempatandan
antarabangsa kerana
mempunyaimekanisme
penambahbaikan ber-
bandingproduksediaada
di pasaran.
Warna terangdan re-
ka bentuk ergonomik
turut memberikelebihan
kepadaVodoselainmem-
beri nafas baru dalam
industriprodukkeperluan
bayi.
wa ini direka untuk me-
nidurkan bayi seearase-
lesa, eepatdan gerakan
goyanganyangleinbutdan
longlaidieetuskanjumper
begudarakembungyang
dipasang di bahagian
bawahbuaian.
"Vociojuga b<1lehber-
fungsi seeara manual
ataubateridenganbutang
sesentuh selain fungsi
pengaliran udara sejuk
dari kipasmembolehkan
bayimenikmatitiduryang
lebihselesa,"katanya.
Beliau menjelaskan,
Vocio mempunyai ciri
mesrapengguna,selamat
dan ergonomik dengan
saiz yangpraktikal bagi
bayiberumurlima bulan
sehinggaduatahun.
Mudah digunakan
Selainitu,buaianituturut
dilengkapisarungberlapik
yangbolehdibukauntuk
dicueidan perlindungan
eva-foambagimenjamin
keselesaantidurbayi.
"Buaian mudah diba-
kepada
bayiyang
menj ad i
satudaripada
faktorpenting
tumbesaran
bayi.
"Kajian menun-
jukkanprosestumbesaran
anak keeil berusia lima
bulanhinggaduatahun70
peratuslebihpantasber-
bandingsebelumnyaserta
sepanjang tempoh itu,
merekamemerlukanrehat
dantiduryangcukup.
"Kebanyakananakkedl
juga lebih suka kepada
kaedahgoyangberbanding
ayunanketikatidur dan
berdasarkandapatanini,
kamiyakinVodomampu
memenuhikeperluanitu,"
katanya.
seIesauntuk hayi
DikenalisebagaiVodo,Siti
Masturaberkata,buaian
ini berupaya memberi
rehatdantiduryangcukup
Aksesori bayi dan
kanak-kanakseperti
buaiansertakereta
sorongantaraperalatan
pilihanbagimemudahkan
ibu bapamengendalikan
anak sepanjangtempoh
pembesaran.
Namun, tidak semua
produkterbabityangada
dipasaranhariini mampu
memberi keselesaan
kepadabayisepertibuaian
yangkurangpraktikal.
Prihatin terhadapisu
itu, pensyarah Jabatan
Reka Bentuk Industri,
Fakulti RekaBentukdan
SeniBina,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Siti Mas-
tura Md Ishak memba-
ngunkanbuaianbayiyang
dilengkapieirirekabentuk
moden,selesadanergono-
mik.
o Selamatdan ergonomik
o Dilengkapijumper beg
udara dari eva-foam
oFungsi pengaliran
udara sejuk
0-Saizyang praktikal
bagj bayi berumur
lima bulan hingga
dua tahun
Kelebihan Vocio
o Ciri mesra pengguna
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